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2009 Women's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES 7-8-2 2-5-0 5-2-1 0-1-1 
CONFERENCE 5-4-2 1-3-0 4-0-1 0-1-1 
NON-CONFERENCE 2-4-0 1-2-0 1-2-0 0-0-0 
Date oeeonent Score Att. ## Player 91! 9 a ets sh sh% sog sog% gw (!k•att 
# 8/28/09TAYLOR w 1-0 175 13 Kelsey Watkins 11 5 3 13 33 .152 14 .424 2 0-0 
# 8/29/09MARIAN L 0-1 150 18 Ertn Landers 17 5 1 11 28 .179 18 .643 1 0-0 
9/1/09 WILMINGTON L 1-2 100 21 Jaimie Watkins 17 3 5 11 27 .111 14 .519 2 0-0 
9/8/09 at Indiana Wesleyan L 0-4 207 26 Rachel Brownfield 17 2 1 5 22 .091 14 .636 0 0-0 
9/12/09at Campbellsville w 4-0 105 24 Becky Burton 16 1 2 4 16 .062 4 .250 0 0-0 
* 9/19/09DAEMEN w 2-0 165 9 Rachel Brown 14 1 1 3 18 .056 7 .389 1 0-0 
* 9/22/09at Shawnee State w 4-0 50 22 Jill Carroll 12 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
* 9/29/09at Malone w 2-0 115 14 Lindsay Raybuck 11 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0 
* 10/3/09NOTRE DAME L 1-2 675 5 Alison Scharold 8 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0-0 
* 10/9/09vs Roberts Wesleyan 1-1 110 3 Dresden Matson 5 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
* 10/10/0vs Houghton L 0-1 115 12 Torrte Pepper 17 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
10/13/0at Ohio Dominican L 1-5 79 1 Alysia Bennett 16 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
* 10/17/0at Point Park w 2-1 40 11 Morgan Ziegler 13 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0-0 
* 10/20/0at Carlow w 1-0 50 6 Amanda Bunton 8 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
* 10/24/0at Ursuline 1-1 104 17 Sarah Brownfield 9 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
* 10/27/0WALSH L 0-4 75 15 Jill Davis 11 0 0 0 4 .000 4 1.000 0 0-0 
* 10/31/0MT. VERNON NAZARENE L 0-2 125 10 Lacie Condon 14 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
8 Allyson Castle 9 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
* American Mideast Conference Match 16 Megan Spring 17 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
# Cedarville Classic 4 Anna Schmid 5 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
27 Nicole Strehle 3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TEAM STATISTICS CED OPP 25 Bethany Wailes 17 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
SHOT STATISTICS 23 Artanna Pepper 5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Goals-Shot attempts 21-191 24-172 20 Erica Danner 4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Goals scored per game 1.24 1.41 19 Courtney Brown 4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Shot pct. .110 .140 2 Brianne Barnes 2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Shots on goal-Attempts 97-191 86-172 Total 17 21 15 57 191 .110 97 .508 7 0-0 
SOG pct. .508 .500 Opponents 17 24 14 62 172 .140 86 .500 8 0-0 
Shots/Game 11.2 10.1 
CORNER KICKS 64 72 ## Goalie GP Min. GA GAAvg Saves Pct W-L-T Sho 
PENALTY KICKS 0-0 0-0 2 Brianne Barnes 2 20:35 0 0.00 3 1.000 0-0-0 0 
PENALTIES 1 Alysia Bennett 16 1477:45 20 1.22 55 .733 7-7-2 6 
Yellow cards 3 5 22 Jill Carroll 90:00 4 4.00 1 .200 0-1-0 0 
Red cards 0 0 Total 17 1588:20 24 1.36 62 .721 7-8-2 6 
ATTENDANCE Opponents 17 1588:20 21 1.19 76 .784 8-7-2 4 
Total 1465 750 
Dates/Avg Per Date 7/209 8/94 Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Neutral Site #/Avg 2/112 Cedarville 12 9 0 0 21 
Opponents 9 14 0 1 24 
Shots by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 86 95 5 5 191 
Opponents 90 78 1 3 172 
Saves b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 37 23 1 1 62 
Opponents 31 43 1 1 76 
Corners b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 22 39 0 3 64 
Opponents 34 35 1 2 72 
Fouls b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 53 75 5 5 138 
Opponents 64 79 1 2 146 
